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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
dalam menyelesaikan soal cerita matematika melalui pendekatan Open-Ended 
pada siswa kelas V SDN 02 Ngargoyoso Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan 
Kelas. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 02 Ngargoyoso 
Karanganyar, terdiri dari 8 siswa perempuan dan 14 siswa laki-laki. Objek 
penelitian ini adalah pembelajaran matematika materi Menghitung luas bangun 
datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Data 
dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi dan tes tertulis. 
Rancangan penelitian tindakan yang dipilih yaitu model siklus terdiri dari dua 
siklus. Setiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observas dan refleksi. 
Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yang 
terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan 
tahap penarikan kesimpulan. 
Dari hasil analisis data diperoleh hasil bahwa melalui pembelajaran 
dengan menggunakan pendekatan open-ended dapat meningkatkan pemahaman 
konsep siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Dimana sebelum 
pelaksanaan tindakan diperoleh ketuntasan belajar siswa sebesar 22% dari jumlah 
siswa keseluruhan. Kemudian setelah dilakukan tindakan siklus I dengan 
pembelajaran menggunakan pendekatan open-ended sebanyak 13 siswa mendapat 
nilai 65 keatas yang berarti ketuntasan belajar siswa mencapai 59% dari jumlah 
siswa keseluruhan. Ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan kembali 
setelah dilakukan tindakan siklus II ketuntasan belajar siswa menjadi 81% dari 
jumlah siswa keseluruhan dengan rincian 18 siswa mendapatkan nilai 65 keatas, 
sedangkan 4 siswa lainnya masih mendapatkan nilai dibawah KKM. 
 
Kata kunci : Open-Ended, pemahaman konsep, soal cerita. 
